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THE IMPACT OF STOCK SPLIT ON LIQUIDITY AND STOCK RETURN ON 







Stock split is one kind of corporate action implemented by companies in order to 
rearrange stock price to be a more liquid range and provide more positive signal to 
investor. The objective of this study is to examine about the stock liquidity and stock 
return on growth and non-growth firm before and after stock split differing by 
signification. The samples of this study are listed companies between 2008-2011 in 
Indonesia Stock Exchange that conducted stock split. There are 16 companies that 
are listed as growth firm and 3 companies listed as non-growth firms. The category of 
growth and non-growth firms based on IOS (Investment Opportunity Set) proxy MVEBVE 
(Market to Book Value of Equity). The result of this study proves that stock split did influence 
stock liquidity but did not influence stock return on growth firm. Meanwhile stock split did 
not influence liquidity and stock return on non-growth firm. 
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